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神的基盤を「畏敬の念」に求めている。これと軌を一にして，英国の詩人，
テニスンも In Memoriumの中で Let knowledge grow from more to more,






























































































































































































































































































































授業科目名 担当者 職名 専任・兼任の別 備考
理論経済学特講，同演習 太田明二 教授 専任
計量経済学特講，同演習 国沢 信 教授 専任
経済学史特講，同演習 入江 奨 教授 専任
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日本経済史特講，同演習 上田藤十郎 教授 専任 松山商大名誉教授
補充要員
西洋経済史特講 比嘉清松 助教授 専任
日本貨幣信用史特講 作道洋太郎 講師 兼任 大阪大学経済学部教授
経済政策特講，同演習 渡植彦太郎 教授 専任 神奈川大学
補充要員
国際経済論特講，同演習 大鳥居蕃 教授 専任 補充要員
国際経済論特講 内田勝敏 講師 兼任 同志社大学商学部教授
国際経済論特講 藤井 茂 講師 兼任 神戸大学経済学部教授
比較流通経済論特講，同演習 井上幸一 教授 専任
交通政策論特講 宮崎 満 助教授 専任
財政学特講，同演習 増岡義喜 教授 専任 補充要員
財政学特講 山下覚太郎 講師 兼任 神戸学院大学経済学部教授
貨幣金融論特講，同演習 稲生 晴 教授 専任
金融論特講 新庄 博 講師 兼任 南山大学教授
銀行論特講，同演習 高橋久弥 教授 専任
統計学特講，同演習 松木 武 教授 専任
統計学特講 松野五郎 助教授 専任
統計学特講 北林琢男 講師 兼任 広島商科大学商学部教授
社会政策特講，同演習 望月清人 教授 専任
社会保障論特講 田辺勝也 助教授 専任
社会思想史特講，同演習 伊達 功 教授 専任
経営学特講 元木 淳 教授 専任
経営労務論特講 岩国守男 教授 専任
企業形態論特講 中川公一郎 助教授 専任
経営分析特講 倉田三郎 助教授 専任
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は次のように述べている。
「昭和四七年一月二九日，文部省の書類審査に関する判定告知を受ける
ため当時の理事会室長・河野貫一郎氏と二人で出張し，教員組織において
合教員として九名が認められたことを伝えるられたとき，合格のよろこび，
其れも規準を上まわる好成績であることのよろこびを忘れることはできな
い。河野さんは実に優れた事務能力をを発揮された。一切の書類作成を完
全に任せた。特に言わなくても記入，処理，判断において全く一致するも
のがあった。この尊敬する戦友と大学学術局庶務課の部屋を出た途端，
『河野さんよかったなあ』というと，さすが寡黙の河野さんも顔をほころ
ばせて『先生ほんとによかった』と短い言葉をかわしたのである」。3）
2月8日には時子山私立大学審議会会長，米倉文部省事務官，17日には山
根大学院設置審議会委員，朝倉文部省事務官が現地視察に来学した。4）
3月30日，文部省より大学院経済学研究科修士課程の設置認可がおりた。
ただし，次のような留意事項がついた。
「1．財政学担当の専任教員を補充すること
2．社会統計学，経済統計学の専任教員を補充することが望ましい。
3．一般教育の自然系の実験，実習用機械器具を整備し教育に十分活用
すること」5）
だが，財政学，社会統計，経済統計の教員は補充されなかった。
（以下，次号）
3）稲生晴「大学院設置の思い出」『六十年史（写真編）』231～232頁。
4）『五十年史』354頁。
5）『大学院申請書類』より。
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